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 Diode 1 (6.12 ± 0.05) MeV
 Diode 2 (7.45 ± 0.05) MeV
 Diode 3 (9.87 ± 0.05) MeV
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 E = 2 MeV
 E = 5 MeV
 E = 10 MeV
 E = 15 MeV
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T1/2 = 2.6 ans 
T1/2 = 3,7 ps 
E2 
100 % 
β+ 0,06 % 
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(Al 13 μm + Cu 210 nm)
Témoin
(Cu 210 nm + Al 13 μm)
3 cm300 μm
Cible 1






Laser « plasma »
Protons
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Eﬃcacite´ de collection =
activite´ mesure´e sur le collecteur
activite´ calcule´e dans la couche de cuivre
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2ème cible solide 300 µm
pas de 2ème cible
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Al 50 µm + diodes
Cible (Au 10 µm)
inclinée à 45° / faisceau
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s)      Diode 1
     Diode 2
     Diode 3
     Diode 4
     Diode 5
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